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Manuel Brullet* 
L'espai viscut 
L'interes i la qualitat de I'edifici constru'it no estan relacionats directa-
ment amb el programa, no hi ha una arquitectura específica per als edifi-
cis escolars. La qualitat de I'arquitectura ve donada en funció de com s'or-
ganitzen i es defineixen els espais, de les proporcions, del tipus de Ilum 
que tenen, de la coherencia entre I'espai i el tipus de construcció que el fa 
possible, deis materials, textures i colors, de les relacions espacials entre 
I'interior i I'exterior, de les instal.lacions tecniques, del caracter de I'edifici, 
de la seva relació amb I'entorn, de I'equilibri respecte al medi, etc. 
Que té dones d'específic, de peculiar i rellevant I'arquitectura escolar a 
part del seu programa? Possiblement el seu usuari principal, el nen, per 
raó de la gran sensibilitat i permeabilitat a noves impressions i sensacions. 
L'espai no és mai neutre, sempre educa, pero en el cas de I'espai escolar, 
aquesta educació té una gran influencia sobre I'usuari principal, el nen. 
L'habitatge i I'escola conformen una part molt important de I'entorn 
quotidia del nen. En I'origen deis espais de protecció del mateix hi ha la 
llar, i I'escola n'és una prolongació, cosa que d'una manera inconscient in-
flueix i determina les expectatives espacials deis edificis escolars. 
Gaston Bachelard analitza la fenomenologia de I'espai de la casa en el 
llibre La poetique de /'espace, on expressa que "la casa és el nostre racó 
del m6n, és, s 'ha dit amb freqüéncia, el nostre primer universo És realment 
un cosmos». Ja en el proleg, parlant de I'enfocament del Ilibre, anuncia: 
« En efecte, només volem examinar imatges molt senzilles, les imatges de 
I'espai feli9. Les nostres recerques mereixerien amb aquesta orientació el 
nom de topofília. Aspiren a determinar el valor huma deis espais de pos-
sessi6, deis espais defensats contra forces adverses, deis espais estimats». 
Més endavant, continua: "I'espai captat per la imagina ció no pot seguir sent 
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I'espai indiferent lIiurat a la mida i a la reflexi6 del geómetra. És viscut, i ha 
és, no en la seva positivitat sin6 amb tates les parcialitats de la imaginaci6.» 
Aquestes paraules ens obren aspectes molt relacionats amb la idea de 
domesticitat dins I'edilici escolar, perque una manera de cercar-Ii atributs 
és aproximar~se a la idea de casa. La globalitat, el confort, la seguretat, els 
sentiments, la personalització i la identitat de I'espai, etc. ens parlen d'as-
pectes qualitatius de I'espai, el lIoc i I'entorn escolar, peró també obren pas 
a una idea que és molt important a I'hora d'analitzar els espais arquitectó-
nics constru'its, aixó és, el grau de qualitat apropiativa que tenen els espais 
per part deis seus usuaris. 
Els temes de la domesticitat i de I'apropiabilitat deis espais arquitectónics 
ens serveixen per a analitzar i caracteritzar I'espai escolar i, en part, deter-
minen la qualitat arquitectónica deis mateixos. Quan visites un edifici escolar 
hi ha una atmosfera que et possibilita determinar el grau de relació entre els 
espais arquitectónics i els usuaris deis mateixos. Aquesta interacció entre ob-
jecte i subjecte, entre materia i vida, entre la lorma de I'espai i els seus con-
tinguts, és una de les bases de la qualitat arquitectónica de I'espai escolar. 
La domesticitat 
Domestic: «relatiu o pertanyent a la casa en tant que és seu de la família; 
pertanyent a /'interior de la casa de la família» (Diccionari Pompeu Fabra) 
El tema de la domesticitat és cabdal quan es parla de la qualitat de I'e-
difici escolar, donat que I'activitat de buscar una gran domesticitat en els 
edificis escolars ens apropa més als continguts de I'escola i possibilita pro-
jectar uns espais més calids i acollidors. Deixant de banda el perill, ben 
present, de caure en un populisme o en una nostalgia melindrosa sobre el 
que ha estat en alguns moments I'edifici escolar, és necessari i creiem in-
teressant mirar d'esbrinar quins són els components que en I'edifici esco-
lar giren al voltant de la domesticitat. 
L'edifici escolar constru'it de nova planta no apareix fins a finals del se-
gle XVI. A Anglaterra, en els primers edilicis (escoles unitaries) totes les ac-
tivitats es desenvolupen en un sol espai, la school room, que és un espai, 
un hall, que normalment forma part de la casa del mestre. 
A mesura que van sorgint més necessitats quantitatives i qualitatives, la 
school room, s'independitza de la casa del mestre. El hall es va lent més 
gran, i apareixen separacions o s'agreguen dilerents espais d'aules al ma-
te ix hall centr.al. A la lIarga, les aules s' independitzen, peró sempre estan 
estructurades al voltant d'aquest hall central, que organitza totes les acti-
vitats comunitaries (Iig. 1). 
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FIG. 1. Evolució de la planta de I'edifici escolar anglés (esquema autor). El hall és 
el centre generatiu de I'edifici escolar, les aules s'estructuren al voltant i donen lIoc a 
I'escola de planta central que influiré tates les construccions escolars fins al segle xx. 
Aquesta estructura comporta I'aparició de I'escola organitzada en plan-
ta central que influira en el desenvolupament del tipus d'edificació escolar 
arreu del món fins als nostres dies i representa el tipus de planta que té 
més a veure amb la pedagogia activa i amb el funcionament viu de I'es-
cola. 
La relació casa del mestre i escola és tan estreta que depassa I'ambit 
de I'escola elemental i es dóna també en les organitzacions universitaries. 
La primera universitat de nova planta projectada als EUA per Jefferson, la 
Universitat de Virgínia, «concebuda» el 1817, s'estructura a través d'un 
campus (el primer campus projectat propiament dit), envoltat pels habitat-
ges deis professors, dins deis quals, en la sala d'estar, s'imparteixen les 
Iligons als alumnes. Presideix el campus I'edifici de la Biblioteca, que relle-
va en la presidencia del conjunt a I'edifici de I'església deis co/leges angle-

















]! En quasi totes les construccions escolars públiques de I'estat espanyol, 
3 tant rurals com urbanes, fins a fináis del segle xx hi esta incorporat I'habi-
"-
ID tatge del mestre (figs. 2/3), escola i habitatge formen un tot indissoluble, 
Q) en part per solucionar el problema de I'habitatge del mestre, pero sobretot 
:::J 15 perque la idea d'escola va associada a la idea de la llar. A finals de segle, 
:lE el Diccionario Académico de la Lengua Española dóna aquesta definició 
d'escola: «casa donde se enseña a leer y escribir a los niños», és a dir, 
I'escola és una casa. 
FIG. 2. "Proyecto de escuela pública para ambos sexos". Dues aules es connec-
ten a I'habitatge del mestre. Arquitecte: Enrique Maria Repullés. 
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FIG. 3. Any 1878, escola pública constru'ida a Sant Sebastia. Els habitatges deis 
mestres són al segon pis. Arquitecte: José Goicoa. 
A comen~ament del segle xx ja es fa una diferenciació entre I'escola i 
I'habitatge del mestre. En un Reial Decret de 1904 del Ministeri d'lnstruc-
ció Pública i Selles Arts, a I'article segon, es deixa constancia que «so/a-
mente se autorizará en los edificios escolares /a construcción de casa para 
el maestro y su familia cuando así /0 exijan necesidades económicas u 
otras causas justificadas». 
Pero la «Instrucción Técnico Higiénica relativa a la construcción de es-

















]1 rácter higiénico, económico y pedagógico justifican la prohibición de que 
:; las viviendas de los maestros se establezcan en los mismos edificios de 
"-
al las escuelas». 
Cii 
:s Insisteixo en el tema de I'escola-casa perque una manera de buscar 
e 
ca atributs a I'edifici escolar és respecte a la idea de casa. 
::lE 
Tot i que, si hom s'ho proposa, és possible aconseguir uns ambients 
domestics en edificis grans, no hi ha dubte que hi ha una relació directa 
entre domesticitat i grandaria de I'edifici. 
Hi ha uns límits de superfície constru"ida i de nombre d'alumnes que fan 
molt difícil atenyer un ambient realment acollidor. Sembla ser que el nom-
bre de 250 a 300 alumnes i I'espai escolar pertinent és la mesura que pos-
sibilita un funcionament i uns espais no massificats. En els edificis massa 
grans, I'usuari difícilment troba «el seu 1I0c», els agrupaments massa nom-
brosos arriben a angoixar i a donar una sensació de solitud i agonia. A par-
tir d'aquest nombre d'alumnes és aconsellable el tractament de I'organis-
me escolar en espais físics diferenciats en funció del nombre d'alumnes, i 
disposar d'unes instal'lacions generals compartides. 
En parlar de domesticitat s'estableix rapidament una relació entre 
aquest concepte i el fet d'imaginar-se els espais acabats, amb uns bons 
acords constructius, amb la introducció de la decoració, amb la valoració 
de les qualitats i textures deis material s emprats, i també amb la introduc-
ció de material s flonjos com la roba o la fusta. 
En aquest aspecte és prou descriptiu I'escrit del pedagog Alexandre 
Galí, que explica, dins la poetica noucentista, com eren les aules en les 
construccions escolars de la Mancomunitat: 
«Dins la modicitat de la construcció, els quatre edificis havien estat conce-
buts amb amorositat ( ... ) Aquesta base va permetre una instal.lació acurada 
i bonica de veure ( ... ) Taules individuals tornejades amb cad ira mobil del 
mateix estil, parets blanques, finament decorades amb orenetes, cortines a 
la finestra, gerros amb flors, belles reproduccions fotografiques, alguns re-
lIeus etc., feien I'ambient discret, senyor i agradable.» 
o bé la descripció deis jardins de l'Escola del Bosc de Montju'ic: 
«patis grans i espaiosos plens de flors, extenses places de jocs voltades 
d'arbres, bosquets de pins, que embaumen I'aire d'agradables sentors, alts 
eucaliptus retallant sobre el blau del cel son graciós brancatge, cants de 
rossinyols, brolladors d'aigua cristal'lina, dilatat horitzó, amb vista esplendo-
rosa de la ciutat, de la serra i del mar, formen un conjunt de suprema belle-
sa i constitueixen un medi educatiu de primer ordre, responent a la idea que 
l'Escola sigui un lIibre, sempre obert, de ciencia, art i moralitat». 
Ates que les instal'lacions dins I'edifici escolar són un element quanti-
tativament considerable, el mal disseny de forma i trac;at pot canviar radi-
calment I'aspecte deis espais interiors i donar a I'edifici un aspecte poc 
cuidat i duro 
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En el tractament deis espais exteriors, es poden aplicar les mateixes 
consideracions que en els espais interiors. Els acabats, els acords, la qua-
litat deis materials, la coherencia de la forma, el bon tractament del color, 
la lógica constructiva i la decoració poden ajudar a concretar uns espais 
arbrats i urbanitzats molt suggestius. 
L'apropiabilitat en I'espai escolar 
A banda de la dimensió «protectora .. de I'arquitectura contra els ele-
ments naturals, que és consubstancial a ella mateixa, hem d'atendre a la 
dimensió protectora de I'arquitectura des d'un punt de vista més persona-
litza!. Ens referim a I'arquitectura relacionada amb els sentiments, amb el 
suport de la persona i amb I'estímul cap a I'activitat humana. 
És important que les propostes formals que defineixen un lIoc facin 
atenció al concepte d'apropiació de I'espai per part de I'usuari. Aquesta di-
mensió moltes vegades és abandonada o poc subratllada per part de I'ar-
quitecte, que prima conceptes com ara tecnologia, composició, monu-
mentalitat, faganes, etc., tot impedint o deixant de banda la probabilitat 
d'apropiació de I'espai per part de I'usuari, en el sentit que I'usuari hi tin-
gui un protagonisme, en sigui una part activa, conformadora i estructura-
dora de I'espai. 
La constatació que en general un edifici antic, reutilitzat com a escola, 
ofereix en general unes millors condicions ambientals que un edifici de 
nova planta ens porta, entre altres consideracions, a plantejar el tema de 
I'ambigüitat deis diferents espais i de la diferenciació entre ells. Aquesta 
ambigüitat deis espais proporciona normalment Ilocs intermedis per a re-
lacionar-se, al hora que n'estimula I'apropiació. L'aparició de Ilocs per a reu-
nir-se en petit grup, de racons d'estar i de pas, ajuda a estructurar am-
bientalment I'edifici. 
La personalització deis diferents espais, des de la forma, els materials, 
el color, la lIum etc., possibilita trobar I'espai personal. No hi ha dubte que 
els edificis escolars estructurats a partir de la repetició d'aules tancades, 
totes iguals i uniformes, unides per Ilargs passadissos que només servei-
xen per a circular, no conviden a la comunicació entre els usuaris ni a I'a-
propiació de I'espai. 
En general, podríem dir que aquests tipus d'arquitectura repetitiva es 
basa més en el funcionament deis grans grups, massificats, que en I'indi-
vidu. 
Així doncs, per aconseguir un ambient apropiable tant des del projec-



















d'aprofundir en els continguts de I'espai i, per tant, s'ha de conéixer d'una 
manera bastant exacta i exhaustiva I'ús que per part deis mestres i alum-
nes es fa de I'escola i, sobretot, I'ús que es dóna a I'equipament i al ma-
terial escolar. 
Massa sovint, tots aquests usos es donen per sobreentesos i es tracta 
I'espai escolar d'una manera abstracte i irreal. Aquest aprofundiment en 
els continguts de I'espai de qué parlem comporta automaticament una 
conformació de I'espai i els ambients d'acord amb les necessitats més es-
pecífiques i, per tant, una millor capacitat d'apropiació ambiental per part 
deis usuaris. 
Podem veure que la idea de confort espacial neix, en part, a partir de 
la possibilitat d'apropiació de I'espai. 
Per altra banda, s'ha de considerar la idea de globalitat, d'estar situat 
dins d'un tot. De fet, aquesta globalitat ha de presidir I'estructura general 
de I'escola, perqué ajuda a situar-s'hi i orientar-s'hi; en definitiva, a apro-
piar-se deis espais . 
Aquesta globalitat ha d'impregnar I'organisme escolar i el seu entorno 
La globalitat comporta permeabilitat, perqué I'edifici escolar ha de ser per-
meable respecte a la trama urbana o rural i respecte al funcionament so-
cial del barri o I'entorn. 
L'escola ha de poder oferir les seves instal'lacions al barri: sala d'ac-
tes, biblioteca, gimnas, camps d'esport, vestidors, jardins, etc. Perqué aixo 
sigui possible funcionalment, s'ha de donar la possibilitat d'independitzar, 
si convé, el funcionament d'aquestes parts de I'escola. Aquesta possibili-
tat d'independització facilitara la gestió de I'ús per part d'altres persones i, 
com que evitara pertorbacions en el seu funcionament, possibilitara I'apro-
piació deis seus espais. 
A la vegada, no hi ha dubte que el barri és una font d'equipament i d'a-
prenentatge per a I'escola: instal'lacions esportives i culturals, parcs, cen-
tres de producció, etc. El disseny deis accesos i posició deis diferents ele-
ments de I'escola pot, en molts casos, facilitar-ne I'ús. 
L'edifici escolar, amb independéncia del programa didactic o del grau 
d'ensenyament que aculli, s'ha de pensar com un organisme arquitecto-
nic homogeni, i no com una simple juxtaposició d'espais d'equipaments. 
La idea d'organisme, relacionada amb la complexitat i amb la interacció 
i complementarietat deis seus components ens ajuda a entendre el fun-
cionament viu d'una escola i la definició deis seus espais com una tota-
litat. 
Aquesta globalitat s'aconseguira: a) A través de I'obertura i comunica-
ció visual i funcional (si es pot passar amb un vidre, que no cal posar una 
paret); b) Per una adaptabilitat a partir d'una flexibilitat de I'organisme es-
colar, tenint sempre presents els problemes acústics i de funcionament. c) 
Pel plantejament d'una jerarquia entre els diferents espais que possibiliti 
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una síntesi de la imatge formal i funcional de I'escola. d) Per la idea que 
tots els espais de I'escola formen part i ajuden en el procés d'aprenentat-
ge i comunicació de tots els usuaris; en aquest sentit, els itineraris interiors 
de I'escola s'han de dissenyar perque puguin facilitar el contacte, la rela-
ció, i fins i tot el treball. 
S'ha de poder passar facilment del gran grup de tota I'escola, al grup 
classe o al lIoc personalitzat, i trobar-hi ambients adequats. Dins d'aques-
ta obertura, és essencial en els primers graus d'ensenyament que el nen 
en faci el seu propi territori a través del disseny d'uns límits, i per aixo la 
identitat de I'espai-classe (interior-exterior) és una necessitat per potenciar 
I'autonomia d'acció i expressió. Aquesta autonomia facilitara que el nen 
s'apropii del seu entorn i el transformi. 
Per possibilitar I'apropiabilitat en el temps, I'edifici ha de ser adaptable. 
Ates que I'edifici escolar perdura més que no pas els metodes i organitza-
cions pedagogiques, I'edifici en el seu conjunt s'ha de poder anar adap-
tant a aquestes variacions al Ilarg deis anys. 
Per tal d'arribar a aquesta adaptabilitat, els edificis escolars han de ser 
variables i flexibles. La variació per adaptar I'edifici escolar a noves 
exigencies funcionals es pot preveure mitjan9ant una ampliació, o fent 
obres en el seu interior. Aquest tipus d'adaptabilitat és molt obvia, pero 
s'ha de tenir en compte en el projecte de I'edifici. 
La flexibilitat és I'aspecte més important per aconseguir una bona 
adaptabilitat de I'escola als diferents usos i canvis; és el recurs més espe-
cíficament arquitectonic. Per aconseguir-Ia, calen unes condicions deter-
minades. 
La primera condició de la flexibilitat d'un espai és la quantitat de su-
perfície. Difícilment un espai es pot adaptar a diferents usos si la superfí-
cie no arriba a la mínima necessaria per a un deis usos proposats. Per 
exemple, és ciar que una aula que té la con di ció de superfície necessaria 
per al funcionament de petits grups, difícilment complira les condicions 
perque es pugui fer servir com a Iloc d'activitats del gran grupo 
La segona condició de la flexibilitat és la forma de I'espai projectat. Per 
exemple, una classe escalonada té un ús més restrictiu que una classe en 
un sol pla. Una aula quadrada permet una major varietat en I'agrupació 
deis alumnes que una classe clarament rectangular. 
La tercera condició de la flexibilitat és la posició i relació deis diferents 
espais del programa, i a la vegada la relació d'aquests espais (tant inte-
riors com exteriors) amb la trama urbana. Per exemple, el fet que la biblio-
teca no estigui en una posició central, amb facilitat d'accés i relació amb 
les aules, pot su posar un grau de rigidesa i de pertorbació important din-
tre del funcionament de I'escola. Passa el mateix si la biblioteca esta allu-
nyada d'un deis accesos de I'exterior, perque en dificulta la utilització a la 
















La quarta condició de la flexibilitat és /'accessibilitat: el tipus i posició 
de I'accés, el nombre d'accessos i la superfície dedicada a aquesta fun-
ció condicionen els graus de rigidesa als diferents usos de I'escola. La 
possibilitat de tenir un bon nombre d'accessos controlables augmenta la 
flexibilitat de I'escola davant els canvis d'usos. . . 
En relació a I'interior de I'edifici, per exemple, no és el mateix accedir 
a I'aula per una cantonada que pel mig; el primer suposit comporta unes 
circulacions molt més rígides i estructurades deis alumnes que el segon. 
Per altra banda, no és igual tenir dos accesos interiors de I'aula col'locats 
a dos extrems que un sol accés doble; en el primer cas és possible un fun-
cionament molt més operatiu deis grups a dintre I'aula respecte a la glo-
balitat de I'escola. I tampoc és el mateix per al funcionament del grup clas-
se tenir un aula a la planta baixa, amb possibilitat d'accedir-hi directament 
des del pati i des de I'interior, que tenir una aula al primer pis que fa im-
possible aquest grau de Ilibertat. 
La cinquena condició de la flexibilitat és el nivell deis equipaments. Ens 
referim a I'adaptabilitat d'un edifici a la necessitat d'una adequació del 
control acústic, visual, térmic, Ilumínic, etc. En aquest sentit, no cal fer 
sempre grans plantejaments. Per exemple, una aula equipada amb un en-
doll és molt més rígida que una aula amb sis endolls, o una escola amb 
endolls de televisió a cada aula és molt més flexible que una escola que 
només té una aula de mitjans audiovisuals. 
Volem acabar aquestes reflexions sobre I'adaptabilitat de I'espai esco-
lar parlant del moble escolar, perqué és la solució a gairebé tots els pro-
blemes d'adaptabilitat d'un espai arquitectonic complet. 
El moble escolar és una eina essencial per a assolir un funcionament 
viu de I'escola, pero a la vegada ens serveix, segons quin sigui el seu dis-
seny -pensem en la poca qualitat d'alguns mobles escolars actuals-, 
per a personalitzar i fer més calids els espais aquitectonics proposats. En 
aquesta línia, la producció d'ambients doméstics per part deis alumnes i 
els mestres, i I'apropiació deis espais arquitectonics projectats, només es 
podra donar a partir d'un mínim equipament de mobles ben dissenyats, 
senzills i versatils. 
La qualificació de I'espai depén en funció de la qualitat deis mobles, 
pero també en gran manera del control projectual de tot el conjunt d'ele-
ments que estan en el camp intermedi entre el moblament i I'edifici. En de-
finitiva, la falta de reflexió i concreció sobre el moble escolar és una as-
signatura pendent de I'administració i, donada la relació del moblament i 
I'equipament escolar amb la pedagogia, I'administració posa clarament de 
manifest les seves dificultats per omplir de més continguts i qualitats els 
espais escolars actuals. 
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Después de significarse 
que el espacio siempre 
educa, se analiza la do-
mesticidad y la apropiabi-
lidad en la arquitectura 
escolar La construcción 
de edificios escolares de 
nueva planta no aparece 
hasta finales del siglo XVI, 
datando el primer cam-
pus universitario diseñado 
para tal fin de 1817. A 
partir del siglo xx, se con-
solida una arquitectura 
escolar específica, con el 
objetivo de conseguir un 
alto grado de flexibilidad 
espacial. Finalmente, el 
autor expone las condi-
ciones para hacer efecti-
va tal flexibilidad: superfi-
cie, forma, posición, rela-
ción de los espacios, ac-




Aprés avoir dé ciaré que 
I'espace éduque toujours, 
/'auteur analyse la domes-
ticité et /'adequation de 
/'architecture scolaire. La 
construction de nouveaux 
batiments scolaires n 'ap-
parait que vers la fin du 
xv/eme siecle, le premier 
campus universitaire 
con9u dans ce but datant 
de 1817. A partir du 
xxeme siec/e une archi-
tecture scolaire spécifique 
se consolide, avec pour 
objectif d'atteindre un 
haut degré de flexibilité 
spatiale. Finalement, /'au-
teur expose les conditions 
pour que cette flexibilité 
soit efficace: superficie, 
forme, position, relation 
des espaces, accessibili-
té, et niveaux cféquipe-
ments. 
Fol/owing the claim that 
space always educa tes, 
the artic/e goes on to 
analyze the domesticity of 
school architecture and 
the extent to which it can 
be appropriated. The 
construction of buildings 
specifical/y for housing 
schoo/s did not occur un-
til the end of the xv/ cen-
tury, while the first specifi-
cal/y designed university 
campus can be dated 
back to 1817. In the xx 
century, school architectu-
re acquired its own cha-
racteristics, in which the 
aim was to obtain a high 
degree of spatial flexibi-
lit Y Final/y, the author ou-
tlines the conditions for 
ensuring the efficacy of 
this flexibility: surface 
area, shape, location, 
spatial relations, accessi-
bility and provision of 
equipment. 
